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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
membaca dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak tahun 
pelajaran 2016/2017 dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script 
pada materi pokok hidrolisis garam. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus dan 
disetiap siklus terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian tindakan kelas 
merupakan siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 
2016/2017 dengan jumlah 36 siswa dan objek penelitian adalah kemampuan 
pemahaman membaca dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Ngemplak. Sumber data penelitian berasal dari siswa dan pendidik di kelas XI IPA 
2 SMA Negeri 1 Ngemplak. Teknik pengumpulan data aspek sikap melalui 
observasi, angket, dan wawancara. Teknik pengumpulan data aspek kemampuan 
pemahaman membaca dan pengetahuan menggunakan tes. Penelitian menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
cooperative script dapat meningkatkan kemampuan pemahaman membaca dan 
prestasi belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ngemplak pada materi 
hidrolisis garam. Presentase ketercapaian kemampuan pemahaman membaca pada 
siklus I sebesar 85,71% dan terjadi peningkatan pada siklus II menjadi 100%. 
Presentase ketercapaian prestasi belajar aspek pengetahuan pada siklus mencapai 
39% dan terjadi peningkatan pada siklus II menjadi 72,22%. Presentase 
ketercapaian aspek sikap (sikap, minat, nilai, konsep diri, dan moral) pada siklus I 
88,89% menjadi 100%.  
 
 
Kata kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Cooperative Script, Kemampuan 
Pemahaman Membaca, dan Prestasi Belajar




Berliana Kristaliningtyas. K3313105. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE SCRIPT TO IMPROVE STUDENT’S READING 
COMPREHENSION AND ACHIEVEMENT OF LEARNING CHEMISTRY 
IN SALT HYDROLYSIS AT XI SCIENCE 2 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK 
IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret. August 2017. 
 
The purpose of this research improves student’s reading comprehension 
and achievement of learning chemistry in salt hydrolysis at XI science 2 SMA 
Negeri 1 Ngemplak in academic year 2016/2017 using cooperative script 
This classroom action research has been done in two cycles and every 
cycle there are four stages; planning the action, implementing the action, observing 
the action, and reflecting the action. The subject of this research are students of XI 
Science 2 SMA Negeri 1 Ngemplak in academic year 2016/2017. The population 
are 36 students and the object of this reasearch are the students and the teacher. 
Technique of collecting data in attitude are collected by observation, quetioner, and 
interview. Technique collecting data of student’s reading comprehension and 
knowledge by test. This reasearch uses technique analyzes of descriptive 
qualitative. 
The result of this reasearch are the implementation of cooperative script 
can improve student’s reading comprehension and achievement of learning 
chemistry in salt hydrolysis at XI science 2 SMA Negeri 1 Ngemplak in academic 
year 2016/2017. The precentage of student’s reading comprehension in the cycle I 
is 85,71% and in the cycle II becomes 100%. The precentage of student’s 
achievement in the cycle I 39% and in the cycle 2 becomes 72,22%. The precentage 
of student’s attitude aspects (attitude, interest, value, self concept, and moral) in 
cycle 1 88,89% and in the cycle 2 becomes 100%. 
 
Keywords : classroom action research, cooperative script, student’s reading 
comprehension, student’s achievement.




I can do all things through Christ who strengthens me. (Philippians 4:13) 
 
Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan 
bertindak; (Mazmur 37:5) 
 
Don’t worry if you’re not where you want to be yet. Great things take time 
(Unknown) 
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